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Obras de conjunto 
89409 SÁNCHEZ-ALBORNOZ, CLAUDIO: De la invasión islámica al Estado con-
tinental (entre la creación y el ensayo). - Universidad de Sevilla.-
Sevilla, 1974. - 176 p. (18 X 12). 
Reedición de una serie de breves estudios y ensayos publicados por el 
autor en fechas muy diversas (España y el Islam; Reconquista de la Re-
conquista; la potencia fiscal de los concejos de Castilla en la segunda mi-
tad del siglo XII; Ante la España del Siglo de Oro; Caminos de Europa ... ). 
Destaca (pp. 115-160) el trabajo La reforma agraria ante la historia, redac-
tado para poner luz mediante un análisis histórico, en el famoso debate 
que abrió paso (Cortes Constituyentes de la 11 República) al Proyecto de 
Ley de Reforma Agraria aprobado en 1932; trabajo que sigue constituyendo 
una excelente síntesis de las raíces medievales presentes en el peculiar 
reparto de la propiedad campesina a lo largo y a lo ancho de la penín-
sula. - C. S. S. 
89410 ORTIZ DE ZÁRATE, RICARDO KERMAN: El problema revolucionario vas-
co. - Prólogo de MIGUEL DE AMILlBIA. - Ediciones La Pléyade. - Bue-
nos Aires, 1972. - 208 p., 1 mapa (20 X 14). 
Resumen de historia vasca que desde los más remotos orígenes se extien-
de a lo largo de toda la historia española, deteniéndose en las controver-
tidas situaciones contemporáneas, incluida la época franquista. El autor 
lo hace con conocimiento del tema y con pasión; ha reunido materiales 
raramente publicados en español y contribuye, al dar una visión panorá-
mica de la problemática vasca, a clarificar el proceso, «largo y penoso», 
de la adquisición de una conciencia nacional y social. Los apéndices con-
tienen una delimitación geográfica del país vasco, un estudio económico 
y la transcripción de un documento de unos presos de Burgos pertenecien-
tes a la ETA dirigido al Biltzar Ttipia de dicha organización. Bibliografía 
y un mapa con la división política de Euskal-Herria. - J. O. P. 
89411 MELIA, JOSEP: Informe sobre la lengua catalana. - Presentación a 
cargo de MARIUS FALCON. - Ed. Magisterio Español (Col. Novelas y 
Cuentos). - Madrid, 21970. - 374 p., 18 ils. (18 X 11). 
Informe en vistas a esclarecer los problemas lógicos que se derivan de 
la circunstancia de que en Cataluña se hable una lengua distinta a la del 
resto de España y explicar las razones por las cuales los catalanes se 
aferran a ella y los valores que la misma contiene. Para ello, trata el 
problema político de la diversidad idiomática; define la lengua catalana 
y su realidad social; hace un resumen de su historia literaria; plantea el 
problema derecho-justicia, y acaba con una aproximación a problemas 
concretos de la lengua catalana en la escuela, la prensa, discografía, radio 
y televisión. El autor, abogado y periodista (<<Diario de Mallorca» y los 
madrileños «Pueblo», «Alcázar», «Nuevo Diario», «La Actualidad Espa-
ñola») opina que ser catalán y hablar catalán ha sido una manera genuina 
de ser y sentirse plenamente español y que el proceso de afirmación de las 
lenguas regionales es parte consustancial del proceso de democratización 
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de España. La obra aporta datos informativos de carácter general, pero 
no consigue esclarecer los puntos básicos expuestos al delimitar sus obje-
tivos. - J. O. P. 
89412 VIII Congreso de Historia de la Corona de Aragón. Valencia, 1 a 8 
de octubre de 1967. - 1: Comisiones, circulares, discursos y cróni-
ca. - Volumen impreso bajo el patrocinio de la Caja de Ahorros 
y Monte de Piedad. - Valencia, 1973. -154 p. (24,S x 17). 
Relación completa y útil de las comisiones (de honor, organizadora y co-
mité ejecutivo), circulares (tres, en varios idiomas), entidades, congresistas 
y acompañantes (con sus direcciones), programa del Congreso, lista de 
ponencias, comunicaciones, discursos de apertura y clausura, crónica del 
Congreso y «Normas generales reguladoras de los congresos generales 
de la Corona de Aragón» (aprobadas en 1 de octubre de 1967). Forma el 
primer tomo de las publicaciones de dicho Congreso. Los tomos 11 (en 3 vo-
lúmenes: cf. IHE n.O' 75149, 82044 y 89413) y 111 (en 2 volúmenes: cf. IHE 
n.O 89414), constituyen las ponencias y comunicaciones sobre «La Corona 
de Aragón en el siglo XIV» y «La Corona de Aragón en el siglo XVI», res-
pectivamente. - M. Gl. 
89413 VIII Congreso de Historia de la Corona de Aragón. Valencia, 1 a 8 
de octubre de 1967. - 11: La Corona de Aragón en el siglo XIV.-
Volumen tercero: Las relaciones internacionales de la Corona de 
Aragón durante el siglo XIV (ponencias y comunicaciones). - Volu-
men impreso bajo el patrocinio de la Caja de Ahorros y Monte de 
Piedad. - Valencia, 1973. - 318 p. (24,S x 17). 
Cf. IHE n.O 89412. Contiene los textos de las ponencias La política peninsu-
lar de Pedro el Ceremonioso, por José Camarena Mahíquez, y La Corona 
de Aragón en el mundo mediterráneo del siglo XIV, por Vicente Salavert 
Roca (ya reseñadas en IHE n.O 75429) y las 12 comunicaciones presentadas 
sobre el tema de las relaciones internacionales de la Corona de Aragón 
en el siglo XIV, que se reseñan aparte (IHE n.O' 89636, 89637, 89647-89649, 
89662, 89663, 89666-89668, 89670 y 89671). - M. Gl. 
89414 VIII Congreso de Historia de la Corona de Aragón. Valencia, 1 a 8 
de octubre de 1967. - 111: La Corona de Aragón en el siglo XVI.-
2 vals. - Imprenta Sucesor de Vives Mora. - Valencia, 1973.-
338 y 268 p. (24,S X 17). 
Cf. IHE n.O 89413. Publicación de las ponencias y comunicaciones corres-
pondientes a la temática que se indica, con un total de cinco ponencias y 
21 comunicaciones. Las ponencias se referían a los temas siguientes: cul-
tura, instituciones, aspectos socioeconómicos y el papel de la Corona de 
Aragón dentro de la monarquía hispánica. La mayor parte de las comuni-
caciones se refieren al reino de Valencia, predominando las relativas a la 
historia de la universidad y a la vida cultural. Ya han sido reseñadas las 
ponencias de H. Lapeyre (IHE n.O 75554), J. Beneyto (IHE n.O 75559), M. Bat-
llori (IHE n.O 75508) y J. Regla (IHE n.O 75531). Asimismo se da cuenta de 
cada una de las comunicaciones (IHE n.O' 89434, 89673, 89707, 89746, 89747, 
89750, 89754. 89755, 89757, 89758, 89762-89764, 89769-89771, 89773, 89774, 89776, 
89786 y 89794). - P. M. 
89415 1 Congrés internacional d'historia de la medicina catalana. Barcelona-
Montpellier, 1-7 juny 1970. Llibre d'actes. - Vol. 1. - Editorial Scien-
tia. - Barcelona, 1971. - 396 p. con ils. (24 X 17). 
Conjunto de las ponencias leídas en dicho Congreso. Los trabajos van 
agrupados en cuatro apartados, bajo los lemas: historiografía médica, 
medicina antigua y medieval, relaciones entre farmacia y terapéutica, y la 
obra de J. Letamendi. Se reseñan por separado los más interesantes (IHE 
n.O' 89432, 89473. 89487, 89539, 89540, 89654-89656, 89701, 89777, 89810, 89892 y 
89893). - A. L. G. 
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89416 I Congrés internacional d'historia de la medicina catalana. Barce-
lona-Monlpellier, 1-7 juny 1970. Llibre d'acles. - Vol. 11. - Editorial 
Scientia. - Barcelona, 1971. - 396 p. con ils. (24 X 17). 
Cf. IHE n.O 89415. Conjunto de las ponencias presentadas al Congreso. Sus 
apartados se centran en la época moderna y contemporánea, versando 
sobre el desarrollo en Cataluña de la medicina interna, el nacimiento -den-
tro de ésta- de las especialidades y la valoración de las aportaciones ca-
talanas a la cirugía, obstetricia, ginecología y pediatría. Se reseñan por 
separado las aportaciones más interesantes (IHE n.O' 89865, 89891, 89974 y 
89981). - A. L. G. 
89417 Actas del II Coloquio Hispano-Tunecino de Estudios Históricos 
(Madrid-Barcelona, mayo de 1972). - Instituto HispanO-Árabe de 
Cultura. - Madrid, 1973. - 310 p. (23,5 X 16,5). 
Actas de las comuniCaciones presentadas en este Congreso (menos las de 
los profesores Oliver Asín, Terés y Riquer), que sigue el 1 Coloquio, cele-
brado en Hammamet (República Tunecina) en 1970, y cuyas comunicacio-
nes habían sido publicadas en «Les Cahiers de Tunisie» (IHE n.O 81165). 
Los participantes han reunido datos de sus respectivas especialidades so-
bre las relaciones entre España (sobre todo musulmana) y el Norte de 
Africa. Se trata de buenos trabajos de investigación, redactados en fran-
cés, árabe y castellano. Los textos en francés adolecen de abundantes 
faltas de ortografía y sintaxis, imputables a los correctores y autores es-
pañoles. Afean lo que constituye un buen conjunto de estudios, que se-
guirán realizándose en las reuniones periódicas de españoles y magrebíes, 
ya que. los participantes a este coloquio decidieron ampliar al Magreb 
entero (Túnez, Argelia y Marruecos) estas reuniones de historiadores sobre 
la historia común (IHE n.O' 89554, 89560, 89562, 89563, 89568, 89570, 89573, 
89575, 89577, 89583, 89585-89588, 89590, 89592, 89638 Y 90545). - M. E. 
89418 Homenaje al profesor Carriazo. - Tomo 11. - Presentación de LUIS 
NÚÑEz CONTRERAS. - Facultad de Filosofía y Letras. Publicaciones 
de la Universidad. - Sevilla, 1972. - LXI + 257 p Y 11 láms. (24,5 X 17). 
Edición de 19 trabajos en homenaje al profesor Juan de M. Carriazo, con 
motivo de su jubilación como catedrático de la Universidad de Sevilla (cf. 
IHE n.O 82049). Abarcan desde la prehistoria a los tiempos actuales: José 
Alcina Franch, Arqueología, historia y antropología; Valerio Báez San José, 
Categorías y funciones en la teoría de la sintaxis; Antonio de la Banda y 
Vargas, Noticias sobre la primera cátedra sevillana de Historia del Arte; 
Jesús Bermúdez Pareja, Los postigos de la cerca de la Alhambra de Gra-
nada; Jorge Bernales Ballesteros; El mudejarismo de la Ciudad de los 
Reyes; J. M. Blázquez, Pasarri~ndas de carro de Córdoba; Tomás Buesa 
Oliver, Sobre algunos tiempos y modos verbales en el español virreinal 
peruano del siglo XVIII; Alberto Díaz Tejera, Proyección helénica en el 
pensamiento de Unamuno; Alvaro d'Ors, Leyes municipales de la España 
romana; Teodoro Falcón Márquez, Biografía de Pedro Ángel Albisu, ar-
quitecto mayor de Cádiz; Manuel Garzón Pareja, El tabaco y la Real Ha-
cienda. Los restantes se reseñan por separado (IHE n.O' 89400, 89437, 89438, 
89451, 89680, 89748, 89854 y 89934). Contiene, además, una lista bibliográfica 
que abarca 124 títulos. - M. Gl. 
89419 GóMEZ MARfN, JosÉ ANTONIO: Bandolerismo, santidad y otros temas 
españoles. - Miguel Castellote, editor (Colección de Bolsillo Bási-
ca, 15). - Madrid, 1972. - 154 p. (16,8 X 12,2). 
Colección de nueve artículos periodísticos de tema histórico publicados 
en la revista "Triunfo». Con carácter divulgativo y de modo atrayente y 
sugestivo trata de los temas enunciados, del trienio liberal, de la revolu-
ción del 68 y del reinado de Amadeo. - A. So. 
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Metodología y actividades historiográficas 
89420 GARAGORRI, PAULINO: Historia y literatura (hacia Cervantes). - «Cua-
dernos Hispanoamericanos» (Madrid), núm. 215 (1967), 257-272. 
Confirma la tesis de Américo Castro sobre la necesidad de acudir al tes-
timonio literario para comprender en toda su extensión el hecho histó-
rico. Se refiere principalmente al quehacer historiográfico de Castro a 
través de la obra cervantina, que el autor considera fuente inagotable de 
sugerencias y perspectivas históricas. Bibliografía. - M. T. M. 
89421 LóPEZ EWM, PEDRO: 1 Congreso de Historia del País Valenciano.-
«Estudios de Edad Media de la Corona de Aragón» (Zaragoza), IX 
(1973), 661-666. " 
Amplia crónica sobre este congreso, reunido en Valencia, Castellón de la 
Plana y Alicante, del 14 al 18 de abril de 1971, con temática desde la pre-
historia hasta nuestros días. Se inscribieron cerca de 700 congresistas y se 
presentaron alrededor de 400 comunicaciones. Ofrece los títulos, autores 
y breve resumen de las 48 comunicaciones de tema medieval. - M. Gl. 
89422 UTRILLA, JUAN F.: Cortes de la Corona de Aragón. - «Estudios de 
Edad Media de la Corona de Aragón» (Zaragoza), IX (1973), 681-683. 
Da cuenta de los trabajos del Departamento de Historia Medieval de Za-
ragoza, para la catalogación, edición y estudio de las cortes aragonesas 
(cita como primeros frutos las cortes de Caspe-Alcañiz-Zaragoza de 1371-
1372, de Tamarite de 1375, Monzón de 1381 y Maella de 1404). Cita, además, 
los trabajos sobre cortes valencianas y catalanas de Sylvia Romeu y José-
Luis Martín. - M. Gl. 
89423 «Newsletter of the Society for Spanish and Portuguese Historical 
Studies». - Thomas F. Glick, editor. - University of Texas. - Austin, 
1970. - Vol. 1, núm. 2 (1970), 11-22; núm. 7 (1972), 66-98; núm. 8 
(1972), 99-141 (28 X 21,5). 
Se reseñan las actividades de dicha sociedad, sobre todo las conferencias 
anuales, de las que se ofrece programa, temario, participantes, etc. Incluye 
la aportación de Gabriel Jackson: The living experience of the Spanish 
Civil War Collectives (p. 13-21) a la reunión de la «American Historical 
Association» (Washington. 1969); el estudio de Juan García Durán: Sobre 
la guerra civil española. Su gran producción bibliográfica" y sus pequeñas 
lagunas de investigación (70-75 p.); y el ele Gabrielle Vilar-Berrogain: 
Sources de l'histoire d'Espaf!,!1e en France (102-114 p.). Interesantes listas, 
compiladas por David S. Zubatsky, de tesis doctorales. de tema histórico 
español o portugués, presentadas en las universidades de los Estados 
Unidos, Canadá, Reino Unido e Irlanda, y colonias. - A. G. 
89424 «Newsletter of the Society for Spanish and Portuguese Historical 
Studies» (Austin), n, núm. 1 (1972), 1-17; núm. 2 (1972), 18-47; núm. 3 
(1973), 49-60; núm. 4 (1973), 61-92. 
Cf. IHE n.O 89423. Se ofrece, entre otras noticias, el programa, temario y 
participantes de la IV Conferencia patrocinada por la Library of Congress 
(Washington, 1973). Se incluye sinopsis de la aportación de Antonio 00-
mínguez Ortiz a la JII Conferencia (New Brunswick, 1972): The spanish 
seígnoríal regíme of the seventeenth century; el estudio de Roger Schlesin-
ger: Approaches io the Spanish Renaiss"ance (20-29 p.); reseña las adquisi-
ciones que engrosan la «colección de la guerra civil española» en la biblio-
teca de la Universidad de Brandeis (Walham, Mass.) -documentos, panfle-
tos, microfilmes, etc.- referentes al POUM (1936-1938), a las brigadas inter-
nacionales, etc. Listas de trabajos de investigación y de tesis doctorales en 
preparación, noticia de publicaciones recientes, de congresos, coloquios, et-
cétera. - A. G . 
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89425 Diccionario histórico de la lengua española. - Fascículo preliminar: 
Prólogo. Nómina de autores. Prefijos, Sufijos. Abreviaturas. - Real 
Academia Española. Seminario de Lexicografía.-Madrid, 1972 [1973]. 
- CLXXIV p. (32 X 22,S). 
Introducción al tomo I de este famoso diccionario histórico (cf. IHE n.O' 
66508, 71128, 82110) (10 fascículos). Además de incluir los nombres de los 
principales colaboradores, abreviaturas, etc., en el prólogo se estudian 
los antecedentes, desarrollo y características de esta obra. Destaquemos los 
siguientes aspectos: constará de 25 tomos (calculamos nosotros que al rit-
mo de la edición del primer volumen -12 años-, tardará tres siglos en 
completarse), hay disponibles ocho millones de fichas, pretende registrar 
el vocabulario de todas las épocas y ambientes (prescinde del catalán, ga-
llego y vasco, pero incluye el judeoespañol) y cronológicamente abarca 
del siglo VIII hasta la época actual. De gran interés la «nómina de los au-
tores y obras que se citan en el tomo primero» (pp. XVII-CLXIlI), que mere-
cería un comentario aparte, tanto por su interés bibliográfico como por las 
lagunas que presenta. - M. Gl. :) 
89426 HENNINGSEN, GUSTAV: Informe sobre tres años de investigaciones et-
nológicas en España. - «Ethnica» (Barcelona), I (1969), 63-76, 9 fo-
tografías. 
Breve informe sobre las investigaciones realizadas por el autor en torno a 
la brujería en España, basadas en el trabajo de campo realizado en Galicia 
(1965) y en la documentación de la inquisición existente en el Archivo His-
tórico Nacional referentes a Galicia y País Vasco. - S. R. 
89427 «Estudis». - Prólogo de JUAN REGLA. - Universidad de Valencia. Fa-
cultad de Filosofía y Letras. Departamento de Historia Moderna.-
Valencia, 1972 [1973].-Núm. 1.-274 p. (21,S x 15). 
Juan Regla presenta, en el prólogo (p. 5-8), el primer número de la revista 
«Estudis», del Departamento de Historia Moderna de la Universidad de Va-
lencia, por quien fue su principal impulsor. El malogrado profesor carac-
teriza la revista como publicación destinada a acoger, siempre con espíritu 
abierto, sobre todo los trabajos de investigación realizados en el propio 
departamento con tema preferentemente valenciano, y en segundo lugar, 
todas aquellas contribuciones que así lo merezcan por su interés históri-
co. Una sucinta referencia a la mayor parte de las tesis doctorales ya 
realizadas cierran estas páginas iniciales. - C. M. S. 
Fuentes 
89428 FORTUNY B., FRANCESC JOSEP: El códice Ripollés de la «Logica Maior» 
de Ockham (l). - «Estudios Franciscanos» (Barcelona), LXXIII, 
núm. 344 (1972), 151-170. (Continuará.) 
Conservado en el Archivo de la Corona de Aragón, fue dado a conocer e 
identificado en 1957, pero no ha sido reseñado por L. Baudry ni por Ph. 
Boehner: sigue su pista en los catálogos desde 1649. Descripción y estudio 
del manuscrito. - N. C. 
89429 FORTUNY B., FRANcEsc JOSEP: El códice Ripollés de la «Logica Maior» 
de Ockham (lI). - «Estudios Franciscanos» (Barcelona), LXXIII, 
núm. 345 (1972), 289-304. (Continuación.) 
Cf. IHE n.O 89428. Examen de su contenido, que corresponde a las tres par-
tes mayores del tratado. Estudio minucioso de sus características para 
situarlo dentro del conjunto de códices manuscritos de la «Logica Maior» 
de Guillermo de Ockham. Concluye que presenta un texto de gran calidad, 
anterior a 1341 y sin presentar obstáculos para una procedencia aviñone-
sa.-N. C. 
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89430 BASILI DE RUBí O. F. M. CAP.: Manuscrits caputxins a la biblioteca 
de la universitat de Barcelona. - «Estudios Franciscanos» (Barce-
lona), núm. 340, LXXII (1971), 99-111. 
Relación, con notas críticas, de los manuscritos de autores capuchinos con-
tenidos en la obra de F. Miquel Rosell: Inventario general de manuscritos 
de la biblioteca universitaria de Barcelona (IHE n.O' 30643, 32337, 47642 Y 
72427). - N. C. 
89431 ARNELLA, JOAN (1570-1639): Grandeses i antiguitats de Egara-Terras-
sao - Biografía, comentaris i revisió per SALVADOR CARDÚS. - Editat 
pel Patronat de la Fundació Soler i Palet. Patrocinat per la Caixa 
de Pensions per a la Vellessa i d'Estalvis. - Impremta Joan Mor-
ral. - Terrassa, 1973. - 99 p., 4 láms. (19 x 14). 
Primera edición de un manuscrito del siglo xvn, casualmente salvado de 
una destrucción segura en la revolución de 1936 por Salvador Cardús 
(t 1957), en cuyas manos fue confiado por sus entonces propietarios. El 
«Llibre d'Antiquitats i Ordinations de la Comunitat» de Terrasa (ésta 
era su intitulación) fue escrito en su día por Joan Arnella, hijo de un «pa-
raire» terrasense y que entre otros cargos en aquella localidad era vicario 
en la parroquia del Santo Espíritu y notario público en la misma. El 
transcriptor de dicho manuscrito hace referencia a la historia epis-
copal de la antigua Egara, en su emplazamiento y prelados, desde el si-
glo JI después de J.C. hasta el siglo IX (privilegio de Carlos el Calvo) y ha 
cuidado de perfilar la personalidad del autor, rastreando datos en los 
archivos locales. Bibliografía, fuentes documentales y notas. - J. Mr. 
89432 Exposició de llibres i documents a la Biblioteca de Catalunya de 
Barcelona. - En «l Congrés Internacional d'Histbria de la Medicina 
Catalana», 1 (lHE n.O 89415), 23-25. 
Lista alfabética de las fichas de libros y documentos fotocopiados que se 
expusieron en la Biblioteca de Cataluña durante el congreso. Pertenecen 
en su mayor parte a la colección particular de R. Sarró (los libros) y al 
Archivo de la Corona de Aragón (los documentos). - A. L. G. 
Archivos, Bibliotecas, Museos 
89433 LLAOO y FERRAGUT, JAIME: Catálogo de la sección histórica del Archi-
vo Municipal de la real villa de Sineu. - Imprenta Moderna.-
Lluchmavor, 1971. - 33 p., 9 fotografías, 1 plano (16 x 22,3). 
Una parte del librito contiene unas notas históricas de Sineu (Mallorca), 
obra de Alonso Ramis y J. Colominas, y otra enumera el contenido del 
fondo documental del archivo de esta villa que abarca desde finales del 
siglo XIV hasta finales del siglo XIX, constando en él documentos tanto 
de procedencia civil como religiosa, así como diversas estadísticas, catas-
tros y censos. Contiene una bibliografía sobre Sineu firmada por Francisco 
Armengual. - A. So. 
89434 CASTELL MAIQUES, VICENTE: El archivo del Real Colegio y Seminario 
de Corpus Christi (Patriarca) de Valencia: antecedentes, organiza-
ción moderna y fondos del siglo XVI. - En «La Corona de Aragón 
en el siglo XVI», 1 (IHE n.o 89414), 127-137. 
Descripción de los fondos del citado archivo y nota de su fundación por 
el arzobispo Juan de Ribera. Dadas las múltiples actividades del patriarca 
fundador (virrey y arzobispo), el archivo conserva documentación valiosa 
para el estudio de la historia religiosa, social y económica de Valencia.-
P. M. 
89435 E [PALZA], M[IGUEL DE]: Un importante instrumento de trabajo: la 
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sección «Africa» de la Biblioteca Nacional de Madrid. - «Almenara» 
(Madrid), núm. 4 (1973), 346-349. 
Presentación general del origen y contenido (libros, revistas, folletos, fotos, 
postales, otros impresos, etc., de esta sección de la Biblioteca Nacional. 
Destaca el interés que presenta para la historia del protectorado español 
en Marruecos, por haber sido formada alrededor del legado de africanis-
tas como T. García Figueras, Bermejo, Gregori, Roda, Fernández Corta-
cero, Gudín, marqués de la Encomienda, etc., que tuvieron importantes 
cargos administrativos durante el protectorado. - A. G. 
89436 DfAZ PADRÓN, MATIAS: Un paisaje restituido a Cornelis Decker en el 
Museo del Prado. - «Archivo Español de Arte» (Madrid), núm. 181 
(1973), 75-76, llám. 
Considerado como de escuela flamenca se restituye a este pintor holandés, 
discípulo de S. Ruysdael, con noticias entre 1642-1669. - S. A. 
Bibliologia, Bibliografia y Biobibliografía 
89437 POLAINO, LORENZO: Don Juan de Mata, examinado. - En «Homena-
je al Profesor Carriazo», 11 (IHE n.O 89418), XIII-XL. 
Detallado cuestionario sobre la vida y obra del homenajeado. Las ágiles, 
perspicaces y amenas respuestas del entrevistado proporcionan no sólo 
un elemento indispensable para trazar los jalones fundamentales de su 
biografía, sino también una información fundamental para la reconstruc-
ción de la vida intelectual española del primer tercio del novecientos en 
particular, para todo el mundo enquiciado en la importante labor de la 
institución libre de enseñanza. - J. M. C. 
89438 CARRIAZO, J. DE M.: Con don Manuel Gómez-Moreno en el Centro 
de Estudios Históricos. - En «Homenaje al Profesor Carriazo», 11, 
(IHE n.O 89417), XLI-L. 
Jugosa evocación del sabio granadino, cuyo perfil intelectual y humano 
queda sucinta y bellamente delineado. El recuerdo de su discípulo pre-
dilecto tiene, además, el mérito de presentar un breve fresco de la vida 
intelectual madrileña de los años veinte. Le sigue lista bibliográfica con 
124 títulos (p. LI-LXI). - J. M. C. 
89439 LA VÁLGOMA, DALMIRO DE: El conde de Canilleros. - «Boletín de la 
Real Academia de la Historia» (Madrid), CLXIX, núm. 2 (1972), 
453-454. . 
Nota necrológica de Miguel Muñoz de San Pedro e Higuero, historiador 
de Extremadura, especializado en genealogía e historia de América.-
C. B. 
89440 GARCfA RUIz, J. M.a: Homenaje al doctor Luis Pericot García en 
Bagur. - «Pirineos» (Jaca), XXIX, núm. 109 (1973), 89. 
Breve noticia de dicho homenaje. - J. PI. 
89441 OLIVAR-BERTRAND, RAFAEL: Notes sobre en Ferran Soldevila. - «Xaloc» 
(México), IX, núm. 51 (1972), 86-88. 
Recuerda al amigo historiador y poeta. Considera erróneo el calificativo 
dado aFerran Soldevila de «historiador romántico». - M. Cl. 
Ciencias auxiliares 
Numismática 
89442 BADIA I TORRES, A.: Noves aportacions al «Cataleg deIs Croats de 
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Barcelona. 1285-1706». - «Acta Numismática» (Barcelona), II (1972), 
215-221, 2 láms. 
Continuación de IHE n.O 82433. Siguiendo las mismas características, descri-
be 9 croats, 2 medios croats, 1 tercio de croat, 1 cuarto de croat y 5 pon-
derales de croat. - J. Rs. 
Genealogía y Heráldíca 
89443 ESCOBAR y BRIZ, JOSÉ: Familias de Orihuela, Murcia y Alicante.-
«Hidalguía» (Madrid), XXI, núm. 121 (1973), 853-868. 
Continúa la relación alfabética de estos linajes. Comprende los siguien-
tes: Avellán, Avellaneda y Ávila (cf. IHE n.O 84020). - A. de F. 
89444 LARRAÑAGA, RAMIRO: Sagarraga. Casa solar y ferrería. - «Boletín 
de la Real Sociedad Vascongada de los Amigos del País» (San Se-
bastián), XXVIII (1972), 179-181. 
Notas sobre esta casa de Plasencia de las Armas (Guipúzcoa), matriz del 
apellido Sagarraga, y de la ferrería aneja, documentada y en el siglo XVI. -
J. An. 
89445 BASSA 1 ARMENGOL, MANUEL: Tractat general d'heratdica. Origen, his-
toria deIs escuts i normes per a formar-los i llegir-los. - Editorial 
Milla (Biblioteca Popular Catalana Vell i Nou, núm. 19). - Barce-
lona, 1973. - 180 p., escudos e ils. en negro (16 x 11,5). 200 ptas. 
Obrita muy condensada sobre esta materia. Considera anacrónicos y com-
plicados varios términos específicamente heráldicos admitidos internacio-
nalmente (sinople, gules, sable, asur, púrpura, etc.), que sustituye por otros 
más comprensibles pero de ninguna tradición. Incurre en el error de con-
siderar condado catalán el de Foix y equivoca la representación de algunas 
coronas. - A. de F. . 
89446 CADENAS Y. VICENT, VICENTE DE: La heráldica en la Asociación de Hi-
dalgos. - «Hidalguía» (Madrid), XXI (1973), núm. 120, 709-724; núm. 
121, 869-884. 
Continúa la descripción y representación gráfica de los escudos de los 
miembros de dicha asociación (cf. IHE n.O 86703). - A. de F. 
89447 CADENAS y VICENT, VICENTE DE: Escudos municipales adoptados por 
los ayuntamientos en 1968. - «Hidalguía» (Madrid), XXI, núm. 121 
(1973), 917-934. 
Transcripción de los decretos autorizando dichos escudos y representación 
gráfica de los mismos. - A. de F. 
89448 CABEZAS, JUAN ANTONIO: Asturias. Crónicá de dos conceios (Tineo 
y Cangas de Narcea). - Agesa. - Madrid, 1973. - 160 p., láms. color 
y negro. . 
Rec. V[icente] de C[adenas]. «Hidalguía» (Madrid), XXI, núm. 121 (1973), 
812. Historia de estas dos localidades con referencia a sus escudos muni-
cipales y los. que blasonan sus casas. - A. de F. 
89449 DEL ARCO, FERNANDO: Las armas de los condes de Cedillo en Ced:!lo 
del Condado. - «Cartela Heráldica» (Madrid), núm. 11 (1973), 7-8. 
Descripción del único escudo que campea en aquella localidad y breve sín-
tesis de los primeros titulares del condado. - A. de F. 
89450 CEA-NAHARRO y REy, MARÍA DOLORES DE: Ayuntamiento de Foz (Lu-
gol. - «Cartela Heráldica» (Madrid), núm. 11 (1973), 16-17. 
Descripción de las armas de esta localidad y justificación histórica de las 
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mismas, por haber sido feudo de los Moscoso de Altamira, condes de Fon-
tao. - A. de F. 
89451 COLLANTES DE TERÁN y DELHORME, FRANCISCO: Sobre el escudo de 
arcas de Sevilla. - En «Homenaje al Profesor Carriazo», II (IHE 
n.O 89418), 123-136, 2 láms. 
Aportación de datos documentales y gráficos para precisar la forma del 
escudo de armas sevillano, en el sentido de incluir la imagen -única-
de Fernando JII el Santo, conquistador de la ciudad. Publica dos docu-
mentos de 1404 y 1425, procedentes del Archivo Municipal de Sevilla, de 
especial interés para el estudio de las justas, torneos y fiestas del si-
glo xv. - M. Gl. 
89452 LA VÁLGOMA, DALMIRO DE: Villalba (Lugo). - «Boletín de la Real 
Academia de la Historia» (Madrid), CLXIX, núm. 2 (1972), 447-448. 
Informe sobre el escudo de la villa, que incluirá el torreón de los Andrade 
todavía existente; se incluyen noticias sobre esta familia poseedora del 
lugar (siglos XV-XVI). - C. B. 
Lingüística, Toponimia y Onomástica 
89453 Diccionario histórico de la lengua española. - Fascículo 10.°: (aja-
rafe-alá). - Real Academia Española. Seminario de Lexicografía.-
Proyectado y dirigido inicialmente por JULIO CASSARES (t). - Direc-
tor RAFAEL LAPESA MELGAR. Académicos redactores: SALVADOR FER-
NÁNDEZ RAMfREz, SAMUEL GIL! y ALONSO ZAM ORA VICENTE. - Madrid, 
1972 [1973]. -1241-1302 p. (32 X 22,5). 
Finaliza con el presente fascículo el tomo 1 de esta interesante y ambi-
ciosa publicación, con las características ya señaladas para los 9 primeros 
fascículos (IHE n.O' 66508, 71128 y 82110). Destaquemos por su riqueza do-
cumental. importancia histórica y extensión los siguientes artículos: aja-
taba, ajedrez, ajenjo, ajenuz, ajo (5 p.), ajorca, ajornalar, ajorrar, ajuar, 
ajudiado, ajuntamiento, ajustar (8 p.) Y ala (12 p.). Véase la reseña del 
prólogo de esta obra (IHE n.O 89425). - M. Gl. ~ 
89454 CASTIÑEIR<\S MuÑoz, PEDRO: Curiosidades del léxico marinero.-
«Revista General de Marina» (Madrid), núm. 185 (1973), 498-507. 
Con la base del Diccionario marítimo español (Madrid, 1831) se hacen ati-
nadas y densas consideraciones, ilustradas con muchos ejemplos, acerca de 
las voces técnicas castellanas en desuso (a veces sustituidas por otras 
extranjeras); los cambios de su semántica, y la sinonimia. Señala que más 
de la mitad de los vocablos están vigentes y remontan al siglo XVI.-
A. L. !_": 
Cartografía 
89455 SANZ GARCÍA, JosÉ MARÍA: Mapas y planos de Madrid y su provincia 
editados o impresos por el Instituto Geográfico. Cien años de labor 
cartográfica. - «Anales del Instituto de Estudios Madrileños», IX 
(1973), 449-497. 
Después de realizar un breve repaso a la «etapa cartográfica madrileña» 
de los organismos estadísticos del siglo XIX, el autor enumera los mapas 
y planos aparecidos en los últimos cien años en que figuran Madrid o su 
provincia, acompañando breves comentarios. - J. Va. 
Etnología y Folklore 
89456 KENNY, MICHAEL: El rol de la antropología social dentro de las 
ciencias sociales en España. - «Ethnica» (Barcelona), I (1969), 93-105. 
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Interesante análisis retrospectivo de la labor de investigación realizad~' 
por los antropólogos españoles y extranjeros en España a partir de 1940. 
Supone una clarificación de las líneas de investigación y de los intereses 
teóricos y regionales en nuestro tiempo de la antropología social o cultu-
ral y de ciencias afines (sociología y psicología social). Relación casi ell' 
haustiva de autores y publicaciones en los campos reseñados. - S. R. 
89457 MORENO NAVARRO, ISIDORO: La antropología en Andalucía. Desarrollo 
histórico y estado qctual de las investigaciones. - «Ethnica» (Bar-
celona), I (1969), 109-144. 
Relevante aportación al conocimiento de la etnología española a partir de 
la Sociedad Antropológica de Sevilla (1871) y de su significación científica 
en las ciencias del hombre. El nacimiento en Andalucía de los estudios 
antropológicos está íntimamente ligado a las corrientes científicas en 
Europa y su desarrollo unido a los vaivenes políticos del país. El artículo 
se complementa con un repertorio bibliográfico de trabajos antropológi-
cos y de otras ciencias sociales sobre Andalucía. - S. R. 
89458 BARANDIARAN, J[osÉ) M[IGUEL): Lehen euskal gizona. - Col. Lur.-
San Sebastián, 1972. - 120 p. 
Rec. «Gure Herria» (Ustaritz), núm. 5 (1972), 317. Síntesis sobre antropolo-
gía vasca, del paleolítico inferior a la Edad de Hierro. - J. An. 
89459 IBARRONDO, MARTINE: Le peuple basque dans les romans de Pío Ba-
raja. - Tirage a part de «Gure Herria». - Bayonne, 1973. -121 p. 
Recopilación de artículos -alguno ya reseñado en IHE n.O 85405- apare-
cidos en 1972, sobre ese tema. De interés como fuente de historia de las 
mentalidades. Notas. - J. An. 
89460 Revista de Soria dedicada a las fiestas de San Juan o de la Madre 
de Dios, 1973. - «Revista de Soria» (Soria), núm. 20 (1973), 53 h. s. n. 
Contiene diversos artículos de distintos autores, que pueden resultar inte-
resantes para el estudio folklórico de estas fiestas. - R. O. 
Historia política y militar, economía y sociedad 
89461 CEREZO, RICARDO: España y el poder marítimo. - «Revista General 
de Marina» (Madrid), núm. 185 (1973), 341-347, 1 figs. 
Es una síntesis de la historia española desde el punto de vista de su rela-
ción geográfica y humana con el mar. Achaca a su debilidad naval desde 
principios del siglo XIX, la correlativa en la política internacional del país, 
hasta la cuestión marroquí inclusive. Y a la incapacidad marítima de la 
Unión Soviética, el logro del dominio del mar por parte de la flota nacio-
nalista durante la guerra civil. Sostiene que, en esencia, «todas las guerras 
son marítimas». - A. L. 
89462 MARTfNEZ VALVERDE, CARLOS: Marinería en Antequera. - «Revista 
General de Marina» (Madrid), núm. 185 (1973), 441·444, 1 fig. 
Relato de dos acciones de guerra dirigidas a la toma de la plaza de Ante-
quera en que las fuerzas de marina intervinieron en tierra. Una de ellas 
fue en 1410, cuando el infante don Fernando de Antequera asedió a la 
ciudad mora, y la otra en 1936, en que una compañía procedente de San 
Fernando, luchó en el ejército al mando del general Varela. - A. L. 
89463 PORTER y CASANATE, PEDRO: Reparos y errores de la navegación espa-
Hola. - Seguido de Navegación especulativa y práctica por JosÉ GON-
'ZÁLEZ CABRERA BUENOS. - Introducción y edición por W. MICHAEL 
MATHEWS. - Editorial Porma (Colección Chimalistac, núm. 31).-
Madrid, 1970. - XXXI + 430 p., láms. 
Ref. «Boletín Bibliográfico Mexicano» (México), núm. 292 (1971), 83. 
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89464 LLADONOSA, JOSEP: El bandolerisme a la Cata/unya Occidental (1473-
1616). - Rafael Dalmau, editor (Episodis de la Historia, 164). - Bar-
celona, 1972. - 62 p. (17 x 12). 
Interesante estudio del bandolerismo en tierras de Lérida realizado a partir 
de la documentación existente en el Archivo de la Paería. Se trata de una 
rápida, pero bien documentada, panorámica del bandolerismo leridano des-
de los primeros brotes en época de Juan II hasta el declive del fenómeno 
a principios del siglos XVII. Alguna errata de imprenta poco perdonable 
(Ferngnd Claudel por Fernand Braudel). - J. N. F. 
89465 BIARNES 1 BIARNES, CARMEL: Moros i moriscos a la Ribera d'Ebre 
(710-1615). - Rafael Dalmau, editor (Episodis de la Historia, 163).-
Barcelona, 1972. - 63 p. (17 x 12). 
Breve panorama histórico de lo que podríamos denominar los «moriscos 
catalanes» que se concentraban principalmente en las poblaciones de Mi-
ravet, Tivissa, Flix, Ascó, Móra d'Ebre, Vinebre, Benissanet, Garcia, Gines-
tar y Benifallet. El análisis se centra en la villa de Ascó a partir de docu-
mentación de primera mano y completa el panorama general con la biblio-
grafía más asequible. - J. N. F. 
89466 VU.A VALENTí, JOAN: El món rural a Catalunya. - Amb una presen-
tació de PAU VlLA. - Curial. (Biblioteca de Cultura Catalana, 6).-
Barcelona, 1973. - 211 p. (18 x 12). 
Colección de 10 estudios de carácter geográfico, pero con positivo interés 
histórico, ya publicados por el autor a lo largo de los últimos 25 años: 1) 
Ara fa un miler d'anys: el monestir de Sant Benet de Bages, en el que 
destaca la importancia vitícola y la misión colonizadora de dicho cenobio; 
2) L'artigatge, la colonització agrícola i el poblament rural, fragmento de 
la obra reseñada en IHE n.O 81012; 3) Vida rural i mercats setmanals els 
segles X al XII, trabajo reseñado en IHE n.O 393; 4) El mas, una creació 
d'un nucli medieval: l'horta de Manresa, sobre la importancia agrícola de 
la construcción de la acequia manresana a mediados del siglo XIV; 6) La 
transhumancia a Catalunya, fruto de un trabajo de campo realizado en 
1947, por lo que muchas de sus observaciones resultan hoy plenamente 
«históricas»; 7) La diversitat deIs camins rurals, sobre la función y las di-
versas consecuencias geográfico-históricas de un camino estratégico, otro 
ganadero y otro comercial en la comarca de Igualada; 8) L'allunyament del 
món rural: l'inici de la indústria moderna, trabajo reseñado en IHE n.O 
38128; 9) Catalunya, un país d'agricultors, y 10) Esbós d'una bibliografia 
sobre el món rural catalii, ambos reproducción parcial de la obra reseñada 
en IHE n.O 81012. Como hace constar el autor, ninguno de dichos trabajos 
ha sido reelaborado ni puesto al día bibliográficamente. - E. G. 
89467 PÉREZ VIDAL, JosÉ: La cultura de la caña de azúcar en el Levante es-
pañol. - C.S.LC. Instituto «Miguel de Cervantes». Departamento de 
Dialectología y Tradiciones Populares (Biblioteca de Dialectología y 
Tradiciones Populares, XV). - Madrid, 1973. - XI + 156 p. (24,5 x 17). 
Noticias sobre la introducción de la caña de azúcar en la Península duran-
te la dominación árabe, e historia del cultivo de la cañamiel y de la in-
dustria azucarera en el País Valenciano desde principios del siglo xv; bri-
llante presencia del azúcar valenciano en el comercio internacional, crisis 
de la industria en el siglo XVI, ruina de la misma en el siglo XVII e intentos 
de restauración a finales del siglo XVIII y a principios del siguiente. Breve-
mente, se examina también el papel del azúcar en la medicina y la dulce-
ría bajomedievales. En apéndice, léxico azucarero, con predominio dé vo-
ces catalanas. Obra basada en abundante bibliografía -desde las obras ge-
nerales sobre dicho tema hasta las monografías locales-, constituye una 
magnífica plataforma para ulteriores estudios en los que necesariamente 
deberá recurrirse a la documentación inédita de los archivos valencianos, 
apenas utilizados en el presente trabajo. - E. G. 
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89468 ETCHEVERS, JEAN: La route des ere tes de Saint-Jean-Pied-de-Port a 
Roncevaux. - Imprimerie des Cordeliers. - Bayonne, 1973. - 35 p. 
(23 x 15,5). 
Interesante descripción, con numerosas anotaciones históricas, de este ca-
mino: uno de los pasos principales en el Pirineo navarro -antigua cal-
zada romana- hasta su abandono total en 1880. - J. An. 
89469 FLUVIÁ y ESCORSA, ARMANDO DE: Los condes y el condado de Gerona 
(después ducado y, finalmente, princesado). - «Hidalguía» (Madrid), 
XXI, núm. 121 (1973), 935-942. 
Nómina de todos los condes, duques,y príncipes de Gerona hasta la actua-
lidad Y bibliografía exhaustiva sobre el tema. - A. G. 
89470 DÁVILA y GARCÍA-MIRANDA, JosÉ ANTONIO: Los caballeros mozárabes de 
Toledo. - «Cartela Heráldica» (Madrid), núm. 11 (1973), 11-14. 
Breve reseña histórica de estos caballeros constituidos en hermandad e 
integrados por unas setecientas familias. - A. de F. 
89471 [CADENAS y VICENT, VICENTE DE]: La condición de hidalgo. - «Hidal-
guía» (Madrid), XXI, núm. 121 (1973), 813-816. 
Expone las características fundamentales del hidalgo: lealtad, honor, sen-
tido de -justicia, valor, cultura, laboriosidad, religión, familia y patria. -
A. de F. 
89472 VILANA y PETIT, JosÉ DE: Ordenes militares contenidas en la obra 
«Adarga catalana» de don Francisco Xavier de Garma y Durán.-
«Cartela Heráldica» (Madrid), núm. 11 (1973), 20125 (continua). 
Relación de dichas órdenes con descripción de cada una de ellas Y relación 
de su fundador.-A. de F. 
89473 RAFAT SELGA, JUAN: Aspectos de la medicina en Manresa (siglos XIII 
al XVII). - En «1 Congrés Internacional d'Historia de la Medicina 
Catalana» I (IHE n.O 89415), 91-126. 
Se basa en los documentos de la época para estudiar algunos aspectos de 
la vida de Manresa relacionados con la medicina: historia de sus hospi-
tales, convenios entre los médicos Y la ciudad, el «Receptari de Maliresa» 
(1347) en relación con la muerte del infante Juan, conde de Urgel, epidemias 
Y médicos en los siglos XIV, XV Y XVI, comparación entre los tratados sobre 
la peste de Luis Mercado (1958) y del manresano Bernat Mas (1625); Y El 
Codex Canyelles, que da noticia de la peste de 1654. Incluye bibliografía. 
-A. L. G. 
89474 OSUNA, JosÉ MARÍA: Los curanderos. - Aula de Ediciones. - Barcelo-
na, 1971. -163 p. (17,5 x 11,5). 
El libro tiene una primera parte que contiene una explicación de carácter 
divulgativo sobre la aparición y razón de ser del arte de los curanderos, Y 
de la existencia de amuletos Y similares. Una segunda parte publica una 
serie de datos sobre este tema recogidos por la observación personal Y di-
recta del autor -de profesión médico- en la serranía de Sevilla en los 
años 30. - A. So. 
Instituciones 
89475 LALlNDE ABADÍA, JESÚS: De la nacionalidad aragonesa a la regionalidad. 
- «Revista Jurírica de Cataluña» (Barcelona), LXXII (1973), 537-580. 
Comunicación a las «Jornadas de Derecho foral» (Jaca, 1972), Presentación 
erudita de la evolución histórica del antiguo status de nacionalidad -o na-
turaleza- aragonesa, como régimen jurídico privativo de los naturales del 
reino al de regionalidad o vecindad civil derivada de la pérdida de su au-
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tonomía política por obra de Felipe V, pero con conservaClOn de su dere-
cho privado. Señala los elementos determinantes de la originaria naciona-
lidad (combinación de ius sanguinis con el ius solí, y también la naturali-' 
zación, más indeterminada), y de los de la actual situación de vecindad 
civil, en fuerza de la legislación vigente. Expone con detalle y amplia utili-
zación de fuentes históricas (legislativas y doctrinales) la actuación de la 
nacionalidad aragonesa entre los siglos XIII y XVIII, apuntando sus ca-
racterísticas más destacadas en los diversos ámbitos jurídicos, especial-
mente en lo que atañe a las normas de conflicto entre diversos ordena-
mientos, con atención comparativa a su respectivo tratamiento en otros 
reinos peninsulares, principalmente Castilla y Cataluña. - J. F. R. 
89476 MONREAL, GREGORIO: El Señorío de Vizcaya. Origen, naturaleza ju-
rídica. Estructura institucional. - «Anuario de Historia del Dere-
cho Español» (Madrid), XLIII (1973), 113-206. 
Como antecedentes, se da noticia de la población de Vizcaya en las épocas 
romana y visigoda, así como la influencia de la división tribal en la con-
formación medieval. A continuación se expone el proceso de la formación 
territorial, distinguiendo una Vizcaya nuclear de otras comarcas, como 
las Encartaciones y el Duranguesado, y se simultanea con el desarrollo po-
lítico, que culmina con la incorporación del Señorío a la Corona (1374), 
aunque sin fundirse en el realengo ordinario, sino con autonomía. El autor 
describe después de la organización, en la doble vertiente de la «tierra 
llana» y de las villas así como en los referidos territorios de Encartacio-
nes y Duranguesado, con sus Juntas propias, aunque los representantes 
asistan también a las Juntas Generales de Guernica. Finalmente, Monreal 
estudia los órganos representativos del Señorío, que son la Junta General 
y el Regimiento, de los que el segundo actúa como delegado, si bien en 
su condición de Regimiento general concluye asimismo por delegar en 
un Regimiento particular, que se transforma en la Diputación General. 
-J. L. A. 
89477 Mox6, SALVADOR DE: Los señoríos: cuestiones metodológicas que 
plantea su estudio. - «Anuario de Historia del Derecho Español» 
(Madrid), XLIII (1973), 271-309. 
Según definición de Moxó, muy conocido por sus estudios sobre el régi-
men señorial, el trabajo constituye «un cuadro ideal de lo que en el orden 
metodológico ... puede requerir una investigación seria y adecuada ... » Pre-
viniendo sobre una posible confusión entre régimen señorial y feudalismo, 
se realizan consideraciones en torno a las fuentes que el historiador puede 
utilizar, así como sobre los problemas fundamentales que surgirán en el 
estudio, como épocas de constitución y terminología, elementos, marcos 
jurisdicionales y clases y niveles de renta. - J. L. A. 
89478 CLAVERO SALVADOR, BARTOLOMÉ: Historia institucional del mayorazgo 
castellano. - Publicaciones de la Universidad de Sevilla. - Sevilla 
[1973]. - 26 p. (21 X 15). 
Resumen de tesis doctoral (Cf. IHE n.O 89479). El sumario que encabeza 
el mismo, refleja la estructuración de su contenido en tres partes: a) gé-
nesis y desarrollo del mayorazgo castellano (siglos XIV-XVIII); b) la institu-
ción del mayorazgo castellano (consideración de su configuración jurídica); 
c) Crisis y abolición del mayorazgo castellano (siglos XVIII-XIX). El apreta-
do resumen que ocupa la mayor parte del fascículo, incide fundamental-
mente sobre los aspectos a) y c), es decir, sobre la fenomenología histó-
. rica de la institución, buceando sus orígenes y progresiva consolidación, 
así legal (Leyes de Toro) como doctrinal (el favor m'aioratus, defendido 
principalmente por Molina), para extenderse luego en los primeros inten-
tos reformistas de finales del siglo XVIII, y sobre todo en la legislación 
desvinculadora del régimen constitucional y las alternativas y escollos que 
le opusieron las reacciones absolutistas fernandinas. El autor insiste en 
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señalar la significación social del mayorazgo durante el medio milenio de 
su subsistencia, como constitución jurídica de la propiedad señorial laica, 
en Castilla, y su integración en el más amplio horizonte de la propiedad 
vinculada, al que pertenecía también, y en profunda conexión con aquél, 
la propiedad amortizada. - J. F. R. 
89479 CLAVERO, BARTOLOMÉ: Mayorazgo. Propiedad feudal en Castilla. 1369-
1836. - Siglo XXI de España Editores, S. A. - Madrid, 1974. - XI + 
434 p. (21 X 13,5). 
Tesis doctoral. Estudio de carácter jurídico sobre el mayorazgo castellano, 
pero que no olvida la significación económica, social y política de la refe-
rida institución desde sus orígenes medievales hasta su extinción legal en 
el siglo XIX. El arraigo y difusión del mayorazgo a lo largo de la Edad 
Moderna sería un resultado de la reacción feudal operada tras las guerras 
civiles castellanas del siglo XIV, caracterizada por la abolición de las «re-
laciones enfitéuticas» entre señores y campesinos, la sujeción del «capital 
usurario y comercial» a la clase feudal, y la consiguiente constitución del 
«estado feudal» castellano en el orden político. La evolución de las fuer-
zas productivas en el siglo XVIII lleva a unos intentos de reforma de la 
institución del mayorazgo y al planteamiento de la «cuestión agraria», que 
se pretende solucionar sin menoscabo de la prepotencia de la clase feu-
dal. Asimismo, las leyes desvinculadoras del siglo XIX significaron la trans-
formaCión del derecho de propiedad -conversión de la «propiedad terri-
torial feudal» en «propiedad capitalista>)- pero no necesariamente Una 
enajenación de las propiedades ni una pérdida en el peso específico polí-
tico, social y económico de la antigua nobleza. Obra apoyada en una sólida 
base bibliográfica -jurídica, histórica, económica-; reiterativa, a veces, 
por el carácter sistemático y cronológico en que está estructurada; tras-
ciende por su contenido a la clásica «historia institucional» y arroja una 
esclarecedora luz sobre puntos medulares de una larga etapa de la histo-
ria social española (Cf. IHE n.O 89478). - E. G. 
89480 LALINDE ABADÍA, JESÚS: Derecho histórico español. - Ediciones Arie!. 
- Barcelona, 1974. - 612 p. (23 x 16). 
Reelaboración de su obra anterior Iniciación histórica al derecho español 
(IHE n.O 74054), con una abreviación de su contenido, que lo convierte en 
un manual más adaptado a la enseñanza universitaria. Una modificación 
fundamental de esta nueva versión consiste en el tratamiento rigurosamen-
te jurídico dado a la antigua parte general o presentación del desarrollo 
cronológico de los diferentes sistemas jurídicos, en tanto abandonando 
dicho plan cronológico, adopta una presentación sistemática de concep-
tos, fenómenos o figuras generales de la teoría del derecho (la ley, la cos-
tumbre, la jurisprudencia, la recopilación, la codificación, vigencia de la 
ley, etc.), de manera homogénea al método adoptado ya para la presenta-
ción de las instituciones. Otra innovación es la de ofrecer una bibliografía, 
amplia pero cuidadosamente seleccionada y puntualizada, al final de cada 
sección, que constituye en conjunto un elenco de cerca de tres mil- títulos, 
referentes a toda la Historia del Derecho Español. 1ndice nominal de per-
sonas y textos jurídicos, así como de conceptos y términos. La obra, pese 
a la reducción de sus proporciones, continúa siendo la presentación más 
completa del derecho histórico español en forma unitaria y global, y la 
única concebida bajo una perspectiva predominantemente jurídica, nota 
acentuada en esta versión. - J. F. R. 
89481 BARRERO GARCÍA, ANA M.': Los repertorios y diccionarios jurídicos 
desde la edad media hasta nuestros días. - «Anuario de Historia del 
Derecho Españo!» (Madrid), XLIII (1973), 311-351. 
.Después de destacar la escasa atención prestada al tema en la historiogra-
fía española, Barrero procede a dar información sobre el género que ti-
pifica en «vocabularios», «repertorios» y «diccionarios», a través de tres 
4 - !HE - XX (1974) 
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cortes cronológicos, que son siglos XI al XVII, siglo XVIII y siglo XIX, con-
cluyendo con los diccionarios jurídicos actuales. En cada período se expo-
nen las características más acusadas del género y fenómeno o movimiento 
doctrinal al que van vinculados. - J. L. A. 
89482 GIBERT, RAFAEL: Textos jurídicos españoles. - Madrid, '1973. -140 p. 
(24 X 16). 
Refundición de la obra publicada bajo el mismo título en 1954 (Cf. IHE 
n.a 14558), como antología escolar de textos histórico-jurídicos. En la pre-
sente edición, y a tenor de la nueva orientación metodológica del autor, 
los textos vienen dispuestos no por su temática, sino por su pertenencia 
a las diferentes fuentes de las diversas épocas y reinos, desde el Código 
de Eurico hasta la Constitución de 1812. Se ha añadido un grupo de capí-
tulos sobre la ley y la costumbre, de la versión más breve de las Partidas, 
utilizada ya por Galo Sánchez en sus Apuntes de Historia del Derecho, de 
1930. Echamos en falta la procedencia editorial de las fuentes selecciona-
das, como había presentado en la edición de 1954. - J. F. R. 
Aspectos religiosos 
89483 ZAMORA, FLORENTINO: La Virgen Blanca de Soria, es patrona de las 
cuadrillas y de las fiestas desde hace ocho siglos y medio (1110-
-1973). - «Revista de Soria» (Soria), núm. 20 (1973), 2 h.s.n. 
Notas, con aportación documental, sobre el culto a esta advocación ma-
riana en Soria. - R. O. 
89484 MURUGARREN ZAMORA, LUIS: Relación de puntos religiosos de Gui-
púzcoa. - «Boletín de la Real Sociedad Vascongada de los Amigos 
del País» (San Sebastián), XXVIII (1972), 59-90. 
Relación de templos guipuzcoanos, con indicación de su titular y la fecha 
más antigua hallada sobre su existencia, por orden alfabético de los luga-
res en que se encuentran. Ordenada cronológicamente (las hay del siglo 
XIII al actual), podría acaso servir para estudiar la evolución de las devo-
ciones a nivel popular. - J. An. 
89485 ALDEA CHACOBO, FRANCISCO: Nuestra Señora del Camino. - «Revista 
de Soria» (Soria) núm. 19 (1973), 3 h.s.n. 
Datos, en gran parte basados en una obra publicada en 1706, sobre la er-
mita de Ntra. Sra. del Camino en Abéjar (Soria). - R. O. 
Aspectos culturales 
89486 S[ÁNCHEZ] GRANJEL, LUIS: Capítulos de la Medicina Española.-
Universidad de Salamanca. Instituto de Historia de la Medicina Es-
pañola. - Estudios de Historia de la Medicina Española, 3. - Sala-
manca, 1971. - 409 p., 34 láms. (25,5 x 18). 
Conjunto de 25 trabajos sobre distintos aspectos de la medicina españo-
la en los siglos XVI, XVII Y XVIII. Algunos ya fueron reseñados en IHE n.O' 
26022, 34639, 39805, 39942, 50797, 54057, 54199, 64946, 67017, 77768, 77823. Los 
restantes se reseñan por separado (IHE n.O' 89803-89809, 89849, 89860-89864). 
Con bibliografía e índices onomástico y de materias. - A. L. G. 
89487 SARR6 I BURBANO, RAMON: Cinc fites de la Medicina Psicológica a la 
Catalunya d'antany i d'enguany. Ramon Llull (1232-1313), Arnau de 
Vilanova (1283-1311), Lluís Vives (1492-1540), Josep de Letamendi 
(1828-1897), Eugeni d'Ors (1828-1954). - En «1 Congrés Internacional 
d'historia de la medicina catalana» 1 (IHE n.O 89415), 29-43. 
Estudio de estos cinco autores en cuanto creador cada uno de ellos de un 
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sistema de psicoterapia. Se consideran como precursores de esta ciencia 
y se incluyen en la actual visión de la Historia de la Psiquiatría. - A. L. G. 
89488 A.: Exposición del legado Gómez-Moreno en Granada. - «Archivo Es-
pañol de Arte» (Madrid), núm. 181 (1973), 89-91. 
Reúne 48 pinturas, 17 esculturas y 36 piezas varias de arqueología y cerá-
mica, como piezas más importantes del Legado que comprende además 
otras obras de arte, la biblioteca, el archivo fotográfico y documental, el 
epistolario y las notas del gran investigador. Todo ello formará parte del 
Instituto Gómez Moreno, integrado en la Fundación Rodríguez-Acosta, de 
Granada. - S. A. 
89489 AGUILAR, M.a DOLORES: La Virgen de Gracia de Archidona. - «Jábe-
ga» (Málaga), núm. 4 (1973), 80-84. 
Descripción y estudio artístico del lienzo de la Virgen de Gracia, de Archi-
dona (Málaga), que considera de tipo popular, vinculada a la pintura ita-
liana y bizantina, cuya devoción es contemporánea a la conquista de esta 
villa en el siglo xv. Se la venera como patrona desde 1725. La pintura muy 
destrozada durante la guerra de 1936, fue restaurada por el pintor malague-
ño Burgos Oms. - M. Gl. 
89490 GUTIÉRREZ DE CEBALLOS, ALFONSO: San José en el arte español.-
«Archivo Español de Arte» (Madrid), núm. 178 (1972), 247-249. 
Como continuación de una serie de exposiciones antológicas se ha orga-
nizado ésta en la Biblioteca Nacional de Madrid. El contenido abundante, 
selecto y variado se organizó tomando como base la iconografía sobre este 
santo, algo tardía, que culmina en el barroco. Comentarios al catálogo. 
-S. A. 
89491 JORDI GONZÁLEZ, RAMÓN: Iconografía de los Santos Cosme y Damián. 
Muy Ilustre Colegio Oficial de Farmacéuticos de la provincia de 
Barcelona. Navidad 1973-Año Nuevo 1974. - Colegio Oficial de Far-
macéuticos de la provincia de Barcelona. - 1973. - 28 p. 178 láms. 
(24 X 16). 
Introducción general en que manifiesta faltar todavía en España monogra-
fías serias sobre el tema, aunque cite algunas ya. La recopilación es muy 
amplia, desde el grabado popular hasta el retablo gótico. Con el material 
gráfico y la bibliografía queda despejado el campo para artículos o mono-
grafías serias. Nos parece que debiera haberse prescindido del material 
extranjero. - G. Ll. 
Biografía 
89492 Corresponsales de guerra. Ensayo sobre cualquier hecho histórico 
de Torredembarra. - Premio Nacional de Periodismo Juan Mañé y 
Flaquer convocado por el Centro de Iniciativas y Turismo de To-
rredembarra, bajo el patJ"ocinio del Ayuntamiento de la Villa.-
Ayuntamiento de Torredembarra. - Tarragona, 1973. - 285 p. (24,5x 
16,5). 
Colección de 61 artículos penodísticos sobre el tema enunciado en su ma-
yoría biografías de periodistas y escritores españoles en las guerras es-
pañolas (carlistas, Marruecos, etc.) y extranjeras (anglo-boer, Gran Gue-
rra, etc.), y de periodistas extranjeros en las guerras españolas. La segunda 
parte del libro recoge diversos artículos de div.ulgación de la historia de 
Torredembarra desde sus primeras noticias hasta los siglos XV-XVI. - A. So. 
89493 TASIS, RAFAEL: Histories de coneguts. - Editorial Miquel Arimany, 
S. A. - Barcelona, 1971. - 157 p. (21 X 12,5). 180 ptas. 
Evocación novelada de diversos personajes históricos catalanes; Wifredo el 
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velloso (1131), Bernat de Rocafort, «rey» de Salónica (1308); Pedro el Cere-
monioso (1387), el poeta Ausias March (1457); el cronista Pere Joan Comes 
(1584); el canónigo Pau Clalis, Presidente de la Generalidad (1640), el gene-
ral austriacista Josep Moragues (1715), el guitarrista Sors (1830), Anselmo 
Clavé, cuando fue gobernador de Castellón (en tiempos de la Primera Re-
pública) y el poeta Joan Maragall, en su actitud contraria a la represión 
de la Semana Trágica de Barcelona (1909). Esta obra fue escrita por su 
autor en 1942, cuando vivía exiliado en París. Sin notas. - J. Mr. 
Historia local (por orden alfabético) 
89494 GORDILLO OSUNA, MANUEL: Geografía urbana de Ceuta. - Premio 
«Africa», de Literatura, 1972. - Instituto de Estudios Africanos. Con-
sejo Superior de Investigaciones Científicas. - Madrid, 1972. - 530 p., 
56 láms. y 5 hojas plegables (23,5 X 16,5). 400 ptas. 
Importante estudio acerca de la configuración de la ciudad española de 
Ceuta en la actualidad y desde sus orígenes cartagineses (siglo III a. de 
J.c.), romanos, visigodos, musulmanes, portugueses hasta su reversión a 
España en el siglo XVll. Tras una introducción en que se hace hincapié en 
su situación y emplazamiento geográfico, la primera parte de la obra tra-
ta del poblamiento de Ceuta desde el siglo XVIII, a base de los censos dis-
ponibles hasta el de 1960. Movimientos de población (nupcialidad, natali-
dad, fecundidad, mortalidad, crecimiento vegetativo e inmigraciones y su 
estado socio-profesional y las minorías étnicas). En la segunda parte se 
habla de las funciones y servicios urbanos (ádministración civil y fun-
ciones militar y religiosa, intelectual, comercial y portuaria), y equipa-
miento urbano. En la tercera parte se refiere a la distribución demográfica, 
tipos de vivienda y estructura de la población (pirámides de edad, sexos, 
profesiones, etc.). Nutrida reseña bibliográfica, fotografías, planos y ma-
pas. Notas.-J. Mr. 
89495 PEÑA SANTIAGO, LUIS PEDRO: Guipúzcoa, el último camino. - Edito-
rial La Gran Enciclopedia Vasca. - Bilbao, 1970. 
Rec. J. San Martín. «Boletín de la Real Sociedad Vascongada de los Ami-
gos del País» (San Sebastián), XXVII (1971), 408-410. Descripción de lugares 
olvidados de la provincia, con frecuentes noticias etnológicas e históri-
cas.-J. An. 
89496 LLADONOSA I PUJOL, J OSEP: Historia de Lleida. - Comissió de Cultura 
de l'Excm. Ajuntament de Lleida. Catedra de Cultura «Samuel Gili 
i Gaya», de l'Institut d'Estudis Lleidatans, de la Excma. Diputació 
Provincial de Lleida. Impremta Camps Calmet. - Tarrega, 1972.-
868 p., 142 láms. (23,5 X 17). 
Ambiciosa historia de la ciudad de Lérida, respaldada con documentación 
de todos los archivos de la localidad y de algunos de Barcelona, y que re-
coge todas las monografías aparecidas sobre el tema hasta el momento, 
hecha por un consumado especialista. En este primer tomo se trata ex-
tensamente del período pre-romano, romano, visigodo, árabe y cristiaro-
foral hasta el final de la Edad Media. Se dedica un gran espacio a la repo-
blación de la ciudad y de su comarca, a la vida social y económica, a las 
instituciones del Consulado y de la Pahería, a la vida interna y la universi-
taria desde 1300, a la crisis derivada de la revolución catalana contra 
Juan I1, haciendo hincapié en la sumisión forzosa a este rey de la ciudad 
de Lérida. Abundantes fotografías, mapas, facsímiles, planos, dibujos, cua-
dros sinópticos, etc. Notas. índices onomástico, de ilustraciones y de ma-
terias. Obra impresionante por su riquísima información puesta al día. 
Excelente metodología impecable. - J. Mr. 
89497 SAMPELAYO, JUAN: Madrid en los libros. - «Anales del Instituto de 
Estudios Madrileños», IX (1973), 691-696. 
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Referencia a las obras aparecidas durante el año 1972 (y una de 1973) que 
hablan de Madrid: guías, estampas literarias, ordenanzas, iglesias, Univer-
sidad, etc. - J. Va. 
89498 MARTI 1 CAMPS, F.: lniciació a la historia de Menorca. - Editorial 
Moll. (Biblioteca «Les I1Ies d'Or», 107-108). - Palma de Mallorca; 
1973. - 186 p. (15 X 10,5). 
Breve resumen de la historia menorquina desde sus orígenes cartagineses 
hasta el primer tercio del siglo actual. El autor, después de haber descrito 
el marco geográfico de la isla, se esfuerza en sintetizar claramente las mo-
nografías existentes, destacando desde luego, la prehistoria (cultura ta-
laiótica) y los períodos romano, cristiano, musulmán, tributario de Aragón, 
reconquista de 1287, los asaltos turcos del siglo XVI, la organización social 
en el siglo XVII, y las distintas dominaciones inglesa y francesa, en el 
XVIII. Bibliografía al final de cada capítulo. - J. Mr. 
89499 DURLIAT, MARCEL: L'église de Saint-Jacques de Perpignan. - Per-
pignan, 1974. - 3 p., 19 ils. (19 X 14,5). 
Estudio histórico de la parroquia, de la iglesia y de las cofradías, seguido 
de la descripción arquitectónica del monumento y de su mobiliario, im-
portante en todas sus épocas.-A. V. . 
89500 GRANDE MARTíN, JUAN: Reportaje' de Piedrahita. - Diputación Pro-
vincial de Avila. Instituto de Investigaciones y Estudios Abulenses 
«Gran Duque de Alba» (Temas abulenses). - Ávila, 1969. -116 p., 
fotografías (23,5 X 16,5). 
Suma de leyendas y de tradiciones sobre la villa de Piedrahita (Ávila), 
entresacadas de la litératura y de crónicas, con ambientaciones imagina-
das por el autor. - J. Mr. 
89501 BLADÉ DESUMVILA, A[RTUR]: Gent de la Ribera d'Ebre (Artesans, pa-
gesos, rodaires). - Editorial Portic (CoHecció Llibre de butxaca).-
Barcelona, 1971. -178 p. (18 X 11). 
Costumbres de cada uno de estos tres estamentos en los pueblos del bajo 
Ebro (Benissanet, Ginestar, Rasquera, Miravet), evocados de su infancia 
por el autor, quien, desde 1939 estuvo largos años en el exilio. - J. Mr. 
89502 PALACIOS MADRID, FRANCISCO: Soria, en sus orígenes. - «Celtiberia» 
(Soria), XXIV, núm. 45 (1973), 51-83. 
Recopilación de datos de distinta procedencia bibliográfica sobre Soria 
desde época céltica hasta el siglo XII. - R. O. 
89503 MELÓN, AMANDO: Villafranca del Panadés (Barcelona). - «Boletín de 
la Real Academia de la Historia» (Madrid), CLXIX, núm. 2 (1972), 
443-447. 
Informe favorable a la implantación del nombre correcfo de esta pobla-
ción, en catalán, con noticias históricas desde la fundación de la villa a 
mediados del siglo XIII. ~ C. B. 
